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MOTTO 
 
 
 
  
“Kegagalan Bukan Akhir Dari Segalanya” 
 
 
“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada 
Kemudahan” 
(QS: Alam Nasyrah 6) 
 
 
  
“Bukan Doamu Yang Tidak Dikabulkkan Hanya 
Saja ALLAH Punya Sesuatu Yang Lebih Baik Dari 
Yang Kamu Inginkan” 
 
 
 
 
 
 
(ALLAH YUFTAH ALAIKUM) 
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PERSEMBAHAN 
 
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah 
yang maha mulia 
Yang mengajar manusia dengan pena, 
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-’Alaq 1-5) 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13) 
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat 
(QS : Al-Mujadilah 11) 
 
Ya Allah, 
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, 
sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta 
pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. 
Kubersujud dihadapan Mu, 
Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai 
Di penghujung awal perjuanganku 
Segala Puji bagi Mu ya Allah. 
 
Terimaksih kepada kedua orang tua saya, Bapak Bambang Subiyanto, dan 
Ibu Sudarsih yang selalu mendoakan demi keberhasilan saya, nasihat dan 
doamu yang penuh cinta telah mengantarkan pada detik ini, 
Kemudian ntuk saudari saya, Afrita Hartanti, S.Pd yang selalu memberi 
semangat dan doa, 
Sahabat-sahabat seperjuangan, SKI-A Angkatan 2014, 
Almamaterku tercinta, UIN Raden Fatah Palembang, 
Keluarga Besar Komunitas Pencinta Sejarah Angkatan 1 sampai angkatan 6 
yang banyak mengajarkan saya arti loyalitas dalam berorganisasi, serta 
sebagai wadah aspirasi menbambah ilmu pengetahuan. 
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 KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, dan ucapan Alhamdulillah atas 
selesainya skripsi ini, karena berkat karunia dan pertolongan dari Allah SWT 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Sedekah Obat di 
Desa Jermun Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir” (Telaah 
Historis – Antropologi), yang dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Humaniora.  
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terselesaikan, serta ucapan terimakasih kepada penasehat akademik Dr. Endang 
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xii + 78 Halaman + Lampiran 
 
Penelitian ini berjudul Tradisi Sedekah Obat Di Desa Jermun Kecamatan 
Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, pokok dari penelitian ini adalah: [1] 
Sejarah tradisi “Sedekah Obat” di Desa Jermun [2] Deskripsi dan tahap pelaksanaan 
tradisi “Sedekah Obat” di Desa Jermun, [3] Tanggapan Masyarakat terhadap tradisi 
“Sedekah Obat” dan nila-nilai yang terkandung dalam tradisi “Sedekah Obat” di 
Desa Jermun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi Sedekah Obat 
yang ada di Jermun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan historis dan antropologi. Untuk mengkaji permasalahan tersebut peneliti 
mengunakan teori Ritual yang dikemukan oleh Koentjaraningrat, (2002 : 204) dan O’dea 
(Rostiyati, 1994 : 1). Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber 
dari data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang berasal 
dari, pemangku adat, pemangku agama, pemerintah setempat, serta masyarakat 
setempat yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder 
adalah data-data yang dikumpulkan dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, artikel 
yang berhubungan dengan tema yang dibahas.  
 
Teknik pengumpulan data dengan observasi, interview dan dokumentasi. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, tradisi Sedekah Obat diadakan karena terjadi 
malapetaka yang menimpa masyarakat di Desa Jermun pada zaman dahulu. Akhirnya 
ketua adat pada zaman dahulu menyarankan untuk mengadakan Sedekah Obat. Hal 
yang terpenting dari pelaksanaan tradisi Sedekah Obat ini agar Desa Jermun selalu 
diberi keberkahan, kemudian diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala 
malapetaka sekaligus bentuk rasa syukur kepada sang pencipta. Inilah yang membuat 
masyarakat Desa Jermun setiap 1 tahun sekali mengadakan Sedekah Obat pada bulan 
Muharam (tahun baru Islam). Masyarakat yakin jika tidak dilaksanakan akan 
mendatangkan kekacauan dan malapetaka di Desa Jermun. Proses pelaksanaan 
Sedekah Obat terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan 
tahap akhir. 
 
Kata Kunci: Tradisi Sedekah Obat, Sejarah, Nilai dan Adat Istiadat. 
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